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Resumen 
El Servicio Socio-Habitacional surge como respuesta institucional concreta frente a los nuevos 
marcos y condicionamientos del trabajo profesional, sus modos de producción y de gestión político-
económica, así como también frente al marcado crecimiento de la pobreza y la marginación. Esto 
requiere no sólo una actitud profesional comprometida, sino una modalidad de formación calificada y 
prácticas profesionales acordes a las nuevas situaciones sociales. El programa ofrece servicio de 
atención a las necesidades de mejoramiento habitacional de la ciudad de Córdoba y zona de 
influencia. 
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